1972 Commencement Program by Morehead State University. Registrar\u27s Office.
Graduating With Di stinction 
Elfreda Hampton Mein2e 
Michael Frederick Meinze 
David J. Neely 
Vonda J ean Osborne 
Garv Garland Ramey 
Marcia Kav Razo r 
Frances Lvnn Baird Rice 
Georgette Ann Rollins 
Evelyn Brown Rose 
Di ana Lynn Skaggs 
Patricia Anne Smith 
Thomas F. Smith 
Bonnie Susan Stapleton 
Donna Carol Stapperfenne 
Jeanie Lee Stidam 
Donal d A. Storer 
Aletha Rosalyn Thomas 
John Wayne Tuttle 
Cvnthi a Ann Valentrne 
Marv Avon el I Walter 
Regina McKee Wayt 
Anne Colliver Well s 
Graduating with High Distin ction 
Bvron Ke• th Bonar 
Karen Jo Brandenburg 
M arc1 a Ward Ca, ter 
Nancve Elizabeth Chandler 
David D. Collins 
Marion Fischer Evster 
Sh irley Kave Ruark Gibson 
James Michael Gui I er 
Mable Duvall H allum 
Lane Lou H aymaker 
Virginia Mo rgan Hays 
Teresa Lynn Holley 
Carolyn True H ughes 
Philip Randy Jones 
Sara Rose Planck Lambert 
James Roberts Lane 
Garv W. Lawson 
El, zebeth L. Lew, s 
Sandra Michele Lovely 
Willi am Al an Matthews 
Ji Ida Kappes McDav,d 
Edith Imogene Marlowe Pack 
Karen Elame Pickens 
Thomas Dale Reeder 
Christine Lee Schramm 
Mo nte Kenneth Snyder 
Carole Lynn Swayne 
Carolyn Moorhead Taylor 
Lauren Carol Thompson 
Brenda Sue Turner 
D arl en e V arnev 
Mona Elizabeth Watts 
Claude Stephen Wolls 
June Whitt 
Candidates for Commissions as Second l ieutenants 
in the United States Army Reserve 
• Raymond M. Belknap 
Byron K. Bonar 
• Clyde D. Brown 
David P. DeKorte 
'Lloyd R. Dobbins 
• Bobby D. Estep 
Harold D. Goodman 
• Lewis 0. Nicholls 
L arry Pennington 
• Kenneth M. Peterson 
• Thomas 0 . Reeder 
• w,11 ,am S. Rogers 
• Mt chaet D. Warren 
Timothy P. Wayt 
• Designates commissioned as Distinguished Military Graduates 
Morehead State University 
FORTY-NINTJ-/ 
Annual Commencement 
Sunday, May Fourteenth 
Nineteen Hundred Seventy-two 
PROGRAM 
Overture: Jubilation Overture 
Concert Band 
Mr. Eugene Norden, Conductor 
Processional: Royal Visit 
Concert Band 
Invocation 
Finale from Symphony No. 1 in GM inor 
Concert Band 
Commencement Address 
President, Union College 
Barbourville, Kentucky 
Presentation of Graduating Class 
Presentation of Diplomas 
Robert Ward 
James Gayler 
Rev. Terry Jackson 
Catholic Campus Minister 
Vassili Kalinnikov 
Dr. Mahlon A. Miller 
Dr. Paul Ford Davis 
Vice President for 
Academic Affairs 




Dr. Morris Caudill 
Dean of 
Undergraduate Programs 
(Names of Graduates to be read· by Dr. John R. Duncan and Mr. Bill B. Pierce) 
Conferring of Degrees 
Benediction 
Recessional: Sine Nomine 
Concert Band 
Dr. Adron Doran 
President 
Rev. Terry Jackson 
Ralph Vaughan Williams 
I ,, 
·Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
"June Whitt 
Sherry JE1an Wilcox 
Darrell Gene Williams 
Billy Joe Willi am son 
Diana Willis 
#Emeline Krebs Wolfe 
J arnes Stephen Womack 
Robert Thomas Wright 
Vickie Lynn Web!? Young 
#Louis Anthony Zebrak 
Philip Vincent Zhookoff 
Candidates for the Degree of Bachelor of Business Administration 
Robert Gary Abell 
Donald R. Addington 
Gregory Keith Adkins 
Janes Louis, Al ford 
James Michael Bales 
Douglas John Beck 
James C. Bolt 
Clyde Dennis Brov.n 
Michael O"Neal Conley 
Robert Lee Cromis 
L arrv Wayne Culp 
Robert Michael Oearnell 
Ernest Eugene Debord 
William Clinton Debord 
William Earl Oolwick 
James Wede Duncan 
Perry Allen Enn_is 
J arnes A. ForbOs. Jr. 
Larry Marshall Gibson 
Thomas Allen Hall 
Manuel Franklin Hampton, Jr. 
#Glenn Russell Harber 
Paul M, Hogg 
Maurice Edward Hollingsworth 
Willi am Joe Jessie 
Mark Firth Johnson 
#Gilbert Rav Jones, Jr. 
• Joyce Carol Kitchen 
Thomas L. Lehman 
Elizabeth L, Lewis 
Mervin Lee Lewis 
Warren Doug I as Markwel I 
Darrell Raymond Mason 
Christopher McHugh 
#Thorrias Craig Miller 
David J, Neely 
Vonda Jean O sbome 
# Dirk Durand Pendleton 
# Ferman Russell Perkins 
#Kenneth Perry Preston 
Willian David Rawlings 
Thomas Dale Reeder 
John Thomas Roberts 
#Jack Robinson 
Albert D, Salvato 
Gordon 'Douglas Setters 
Paul Reese Sexton 
Keith Gordon Stewart 
#Michael Lee Sturm 
Chester Tackett 
Donald Lee Tackett 
# Stan I ey Lee Taylor 
Terrv lee Teegarden 
William Wesley Traylor 
#Josephine Rice Vinson 
#Ronald Arthur Weber 
Bruce G, Wiggins 
Graduating with Distinction 
Donald R, Addington 
Barbara A; Bahoosh 
Van Nelson Barnett 
Karen Elaine One\' Barrett 
Frances Louise Baier 
Dognie Jack Begley 
Shirley Bentley 
Ronald A. Bertram 
William Thomas Bretz 
Robert Anderson Brewer 
Vicki Jo Bricker 
Brenda Sue Bussel_l 
Lindsay L0e Cassady 
Gail Bishop Conley 
Deborah Ann Couch 
Huston Stanley Courtney 
Larry Lynn Crain 
Linda Dianne Crawford 
Patricia Davis 
David Anderson Duff 
Diana Glasgow Edwards 
Dani el F. Egbers 
Richard F, Fa\ zalore 
Stephanie Jo Ferguson 
Marv Alice Finn 
Patricia Sue Flanery 
Larry Marshall Gibson 
Def!nis Gray 
Ca"thy June Jamison 
Joyce Carol Kitchen 
Gloria Bailey Lennon 
James Richard Macht 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Shirl ev S. George 
# George Carroll Gibson 
Oney Gifford, Jr. 
Paul Donald Gilbert 
II Delores Puckett Goldsberry 
Harold David Goodman 
UMerle Jay Gravett 
Doris Jane Grav 
• JtVTies Michael Gui I er 
Judy Bradley Guiler 
Robert Louis Gui II aume 
Deborah Jean Gullett 
Janet Lucille Hal ey 
Al I en Stewart Hall 
Mable Duvall Hallum 
LaVaughn Lee Hamblin 
Raymond Hampton 
Richard Lawrence Hardiman 
#Jacqueline Marie Hardy 
Ralph Micheal Harper 
John Robert Harris 
II Barry Lyle Hays 
# Danny Michael Helton 
Frank Lambert Hinton 
Jerry Doi e Holbrook 
Beverly Sue Holthaus 
w,11oom Dale Huff 
Thomas R1 chard Humbard 
Larry Oougl as Isaac 
Donna Carolyn James 
Cathy June Jami son 
# David L. Jividen 
Robert Darrel I Johnson 
Kathi een Adele Jones 
Linda Frances Jones 
Phi I ip Randy Jones 
#William Kennith Jones 
Paul Robert l(arkoska 
Sandra Lorra1 ne K1 ng 
#Charl es Edward !(irk 
Vonda Mae Kirk 
Deborah Sue Lacy 
•#Nancy Anne Lea 
Marcia Ann Lemaster 
Bernie W1 lmor Lewis 
Barbara Jean Lil es 
# Darryl Al an Li Ill eton 
# Roben Darrel Looney 
Stan I ey Dean Lyon 
II Chadwick Austin Maggard 
Linda Jovce Mal oney 
# Ronald David Martin 
Jeffrey l(yle Matheny 
# Hezia Allen McOan1el 
David Randall McDowell 
Linda Jane Mc Kee 
#Jerrell Eugene M cKenzi e 
Randolph Thomas McKenzie 
• Elfreda Htmpton Meinze 
Vi rgi I Lee Messer 
#Manuel Montgomery 
James Edward Mucci 
Thomas R. Mucci 
Elgin White Murphy. Jr. 
Lewis Dunn Nicholls 
#Maurice J . Oakley 
Billy J. Patrick 
#Carleen Sue Pat ton 
Susan El I zabeth Pederson 
Wanda M. Pollard 
Dan Paul Price 
Gary Garland Ramey 
• John Edward Ra zor 
Merci a Kav Razor 
Regina Vice Reeves 
Moloney Lee Rice 
Floyd Keith Richeson 
Georgette Regina Ri cl ck i 
Judi th Ann Riddel I 
Charles Leslie Rider 
#Adrian Jack Ro ark 
Norman Lee Roberts 
Randy K1lpen Roberts 
Bi 11, e Kay Robinette 
ff Deborah Rob1 nson 
S111 rl ev H anev Rohr 
Georgetta Ann Rollins 
Evelyn Brown Rose 
Abbas Sal amat 
Gregory Lawrence Seibert 
Garv Lee Shafer 
l(enneth Campbell Sharp 
# Truman Shepherd 
Thomas F. Smith 
John Gardner Soper 
Bob Leon Spurlock 
Charles Alan Staggs 
James Edward Stamm 
Donald A. Storer 
Eugene Thomas Strode 
u Alvin W. Stults 
::t Janet Irene Summers 
Ralph A, Tabor, Jr. 
Vemon C h arles Tetger. Jr. 
t: Cl av ton R. Thomas 
James Dale Thomas 
Robert Troy Tignor 
Charles Edwin Toleman. Jr. 
#Joe Rogers Trabue 111 
Lloyd Doug I as VanWi nkl e 
Clar ence Wal I ace 
Jimmie Walton 
Alonzo Darrel I Ward 
Gregory Mitchell Warneford 
Cecil Rav Wnyrnan 
P atr1 c1 a Ann Weaver 
# Carl Lee Webster 
Carmen J. Wh1 te 
# Graduating in Absentia 
• Participant in the Academic Honors Program 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
Bonita Kathleen Cool 
Robert Garv Defusco 
# Clyburn Duder 
U David Thomas Feldmann 
II Jenn Anne Gilliland 
Jenv Allen Gore 
Otto John Gsell 
# Denise Muni zaga Lagos 
# Raul Fernando Lagos 
Robert Langdon Mccorkle 
Dol ores June Redwine 
I# George L. Reuthebuck 
# Joyce Ross 
Janet Marlene Rucker 
M arJori e A. 8. Thompson 
Michael Dawson Warren 
Douglas Wayne Wright 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Adult and Continuing Education 
John Raymond Allen 111 
Donald Carroll Butler 
M. Karen De1chert 
Brenda J. Fulkerson 
Candidates for the Degree of Master of Business Education 
Sigl e J. Cline 
Ulysus Cami Horne 
# John Northrop 
Candidates for the Degree of Master of Higher Education 
Darold Rayburn Bailey, Sr. 
Hugh Ballard Brooks 
Lahoma Agnes Parker Fa,,nin 
John Douglas Fields 
Sandra L. Gi 11 
Arthur Lancaster Kelly 
Willian Sylvester Rogers 
Mary-Stella Markides Tinsley 
Robert Sparks Wi 11 i ams 
Harold Lewi s Wilson 
Francis Edward Worland, Jr. 
Candidates for the Degree of Master of Music 
Charles Thomas Conley Glenda Claire Just 
Candidates for the Degree of Master of Science 
John Clayton Drake. Jr. 
Frank Creighton Greene. Jr. 
ttlarry Kennard 
David Edward Anthony Murray 
James Dan, el Searcy 
# Nancy Toole Tucker 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Education 
Phyl lis Alexander Amvx 
# Del o res Esham Bays 
# Saundra Frei ey Branham 
# Terry W. Broadw a ter 
Carolyn Ann Bowling Brooks 
Virginia Wise Butler 
# Catherine Segraves Canupp 
Janet Faye Flora Carpenter 
Lois Hardwick Crockett 
If Angelyn Sharee Crowe 
John T, Finn , Jr. 
Denver Dean Fl anerv 
Olen Kellie Gamble 
Rebecca Anne Hamrick H all 
Tracv David Hall 
# Johnna Hasl er H ord 
J eanette Vaughan Jomes 
Billie Johnson 
# Dahlia Sue Jones 
L arrv G. Jones 
Candidates for the Degree·of Master of Arts in Education 
# Robert Henry Kinzel, Jr. 
#Patrick Roy Lake 
# Sara Baughman Lake 
John Grant laubisch II 
Phyllis Hall Laubisch 
Martha Jeanne Lewis 
Bobby Gene Matney 
Brenda Booker Miller 
Sharon Meeks Moore 
Bill R. Morgan 
Dorothy Howell Newman 
Leona Kaye Parker 
#Jayne Frances Howland·Pitts 
PauJ Douglas Reffitt 
James Reed Roper 
John E. Shelton 
Sal don Short, Jr, 
Helen Davis Spears 
Louis John Tuttle 
#Nagatha Venters 
Paul Peter Vlacancich 
Patricia White Waldemaver 
Linda Rogers Wi 11 i ams 
#Elinor Wvatt Wright 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Arts 
# Beverly Jean Deely 
# Candace Nunn Forbes 
Lillian L. Lawson 
#Phyllis Margaret Mudd 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Business 
# Cathy Brad! ey Anderson 
# Judy Swiney Borders 
Linda Frances Connor 
Erik Julian Descheemaeker 
# Cathy Ann Fulks 
#Margaret Ann Gallagher 
Patty Jean Griffith 
#Patricia Ann Hopkins 
Kathi een Anne Leininger 
# Sandra Ann Lickert 
Shirl av Ann Osley 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Science 
Riley Abshire 
#William Carl Broslat 
Lawrence Glenn Brown 
# Clyde Ronda! Caudill 
Michael Kent Conley 
Thomas Allen Dills 
David Dallas Etchison 
#Ralph Denton Hall 
Donald Wayne Magee 
Larry D, Rollins 
Richard Mccann Sparks 
Tommy Stamm, Jr, 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music 
Gail Bi shop Con I ey 
Teresa Lynn Holley 
Lisa Martin Palas 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music Education 
Paul Austin Anderson 
Robyn Lesley Fisher 
Patricia Sue Flanery 
Deborah Jean Freeman 
Jenelle Frve 
Barry Laurinavich 
Rose Marie Marcum 
Orvil B, McMillan 
P atri ci a M. Patrick 
Duetta Pierce 
James Warren Poe 
Glori a D, Sesti Ii 
#William Calvin Settles 
John Robert Shotwel I 
Kevin Grinstead Smith 
Wilma Dilks Tipton 
Brenda Sue Turner 
Mary Sue Webb 
candidates for the Degree of Bachelor of Aris 
#John Wayne Tuttle 
Sharon Marie Tuttle 
Jeanette Tyra 
Cynthia Ann Valentine 
Butch John VanBeversluvs 
Judith Preston VanHoose 
Darlene Varney 
Brenda Collins Venters 
Diane Eloise Vi cik 
#Jon Alan Vincent 
# Chari es Stephen Vinson 
Nancy Nixon Waggener 
Michael Lee Wagner 
Garnette Gilliam Walker 
Helen Anita Walker 
Sandra Lynn Walker 
Howard Craig Wall ace 
• Mary Avonell Walter 
Dewey Ray Ward 
Kathleen Walker Warren 
Gaynelle Watson 
Linda Carol Watts 
• Mona Elizabeth Watts 
Nol a Yvonne Watts 
Regine McKee Wayt 
Timothy Patrick Wayt 
Rosemary Weber 
Anne Colliver Wells 
P atri ci a Ann Wei sh 
Portia S, White 
#Thomas Fountain Wilcox, Jr, 
Daniel C, Williams 
John Kent Wi Iii ams 
Johnny Bruce Williamson 
Claude Stephen Wills 
Ada Carol Wi I son 
#Carl Douglas Wilson 
Joy Dale ME!adows Wilson 
Gail Patricia Winburn 
#Wilbert Winkle, Jr, 
Quentin Ray Wisbv 
Sheron Kay Wishy 
Gail Keroliene Wooten 
Deborah Lynn Wooton 
Linda Sue Wright 
Robert W. Yost 
Robert Nelson Young, Jr. 
Mark Joseph Ziel in ski 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
Joseph Al I en Adams 
Melva Lee Adams 
#Benjamin J, Akers 
Tommy Clayton All en 
Thomas Eugene Amick 
Charles Douglas Arline 
Garv Hermon Arnett 
John Howard Arnold 
Kenneth Back 
Joan Lorraine Barber 
Frank Barnett 
#Van Nelson Barnett 
Timothy Guy Baumgardner 
Donnie Jack Bagi ev 
Raymond Michael Belknap 
Kris Edward Bentley 
Ronald A. Bertram 
Robert Barry Bingham 
Walter Blevins, Jr, 
Maloolm Alphonse Blount 
David William Booth 
Larry David Booth 
Charlene Gaye Boyd 
Dean Allen Bradley 
Jeffrey Roger Bright 
Connie Jo Browning 
Deborah Kav Burch el I 
# Boneta Sue Burton 
Patricia Lynn Butler 
Richard O'Rourke Butler 
Rite Kay Calhoun 
.,,. ___ , _ Wa • .-1 T". <>r+<>r 
Joyce Swim Castle 
B. Proctor Caudill, Jr. 
# Barbara Poloskey Chan di er 
Chari es Lawrence Chand I er 
Hong Jong Choe 
Reta Mae Cline 
Donald Lee Clouse 
Marv Alfreda White Crouch 
#James P. Davis 
James Stephen Davis 
Paul David Davis 
David Paul DeKorte 
# Randall Lewis Delk 
George P. Derifield 
Randall Eugene Dials 
#Thomas·William Dickerson 
# Bonni a L, Oil Ion 
Lloyd Rader Dobbins, Jr, 
Edwin Sherv.ood Donovan 
#David A, Duff 
Judy Carol Dyer 
Barbara Ruth El am 
Kerrv Rex El am 
Marv Josephine.Elam 
Bobby Dean Estep 
Marlene Marie Strine Evans 
John Frederick Fearnow II 
Roger Lynn Fetterly 
Renee Brown Frankl In 
Joseph Andrew Fritsch 
Charlton Edwin Gamble, Jr, 
Cand idates for the Degree of Bachelor of Arts 
Sharon Lee Paper 
John Frederick Park s 
Chari es David Patterson 
Doris Ann Patton 
Phyll is Diane Mu rphy Paul 
Charles Franklin Payne 
Janis Mae Pearon 
#William Edward Pelfrey, J r. 
Larrv Pennington 
Jacqueline Sue Perkins 
Marvin Perkins 
Kenneth Michael Peter son 
Rita Endi cott Phi l ips 
• Karen Elaine Pickens 
Timothy Llo yd Pollitt 
Tony Mervin Pope 
Dean Emmett Po re 
Clyde Po rter 
Kathy Jo Porter 
Jacqueline A. Potter 
Bonnie Jean Prager 
Edward J errv Pr ag er 
Teddy Michael Prater 
# Delmas Glenn Presley 
Barbara Ann Preston 
CvrHh• a Jane Price 
II Suzanne Pri ce 
Billie Jean Quisenberry 
Barbara Evelyn Rackett 
Susan Jane Raile 
Rose Marie Raines 
Thomas Dani el Randall 
Julfe Lynn Rankin 
Timothy Wayne Rash 
David Charles Ratliff 
Rol and K. Rawlin gs 
Pamela Sue Reed 
Lawrence Anthony Reis 
# Frances Lynn Baird Ri ce 
Gerry Lynn Rice 
#Brenda Carole Rigsby 
Peggy Jean Roark 
Joseph S. Roberts, Jr. 
Rita Lee Holton Rogers 
It Gory Rav Rose 
M i ch eel Anderson Ru cker 
Bernard Michael Rul 
Ruth Ann Rundell 
Rel ph G. Russell 
Cathy Lou Rye 
Deborah J een Salver 
Belva Lynn Sammons 
#John Maxwell Sammons 
# Sandra Lee Arter Sammons 
Nan cy Fall Schardein 
#James Richard Scherer 
• Christine Lee Schramm 
Robert Lawrence Schwamberger 
J emes P eul Sconli etti II 
#Billy Scott 
T imo thy R. Scribner 
Kenn eth Edward Setters 
# Bi r chell Sexton 
Sandra L. Shanebrook 
Corinn e Short 
Wi ll a Deon Short 
Dian o Lynn Skaggs 
RI ckv Keith Skidmore 
Susan Fai th Skidmore 
# Thomas Bernar d SI attery 
Brady Warren Slone 
# Carson Stone 
ltJ ocki e Carol Slone 
P atri ci a Ann Slone 
# Veronica Ann Smi I ey 
Arthur Lvnn Smi lh 
Harold Robert Smith 
II Ho ward M. Smith 
Karen Lee Thornsberry Smith 
Patricia Anne Smith 
Ray Smith 
# Theresa Sharon Smith 
Tommy Alan Smith 
John Calvin Snow 
Monte Kenneth Snyder 
# Larry Ersel Sparks 
Llo yd Bruce Stamper 
Bonnie Susan Stapleton 
Donna Caro l St~perfenne 
Virginia Vanover Stephenson 
# Samuel Timothy Stevens 
• Jeanie L ee St1dom 
II Feryn J. Sti gal I 
Dana C. Sti n son 
Leonerd Davi s Suiter 
Sandra Sue Swain 
Nancy Joann Swartho ut 
Carole Lynn Swayne 
Cheryl J ohnson Tackett 
#Fay Etta Tackett 
Dennis Lee Taulbee 
# Carolyn Moorhead Taylor 
Su2an Tay lor 
II Stephen Earl Tharp 
# Petroci a Chan di er Tharpe 
Al ethe Rosalyn Thomas 
Marv Lou1 se Abel Thomas 
#Lauren Carol Thompson 
George Guy Thomson 
L arry Denver Thornton 
Margi e Virginia Koch Tignor 
ti Doris Austin Timberlake 
Eddyth Elaina Tolle 
Ro i I end Bruce Tongret 
J anet Skaggs Trent 
Tilden R. Trent 
Staph en Rav Tungate 
Mattie Ruth Turner 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Dall as Wayne Ackl ey 
Searl e ll Jo Adam s 
Samuel A de A dewoye 
Kerl Dale A dkins 
Lawrence Gary Akers 
# Brent All en 
It Deborah A ll en 
#Linde Robinson All en 
Linda Sue All en 
Ann 0. Anderson 
Brenda Joyce Applegat e 
Sharon Wi ll is A ri i n e 
# P anela Bowen A rmstrong 
G rover A rnett 
Lowell Gene Arnett 
WI II i am Arn ell 
Sh aron Luci l le Asher 
Ronald Lee Ashworth 
Gwendol yn June Atkins 
Geneva Austin 
Barbara A. Bahoosh 
# Earl Sh an non Bai I ey 
# Pamela Sue Bailev 
Sylvia L. Bailey 
II Vinner J. Bai I ev 
#Pamela Wilson Baldridge 
Phillip Michael Barkttr 
Karen El sine Oney Barre tt 
F ranees Louise Bauer 
# Carolyn Bavs 
Phyllis Marie Beamon 
Deborah Rhodes Beading 
Stephanie Beegle 
Shirley Ben ti ev 
# J ewe II Hen sl ey B errv 
Lawrence Michael Bihl 
Carolyn Harn ey Birch 
Fonetta A. Blackburn 
Rhonda Gav Blai r 
Jerold W. Blankenship 
Donald Floyd Blevins 
Paul H arold Boblitt 
Carolyn Kay Boggs 
• Bvron Ke, th Bonar 
Jan e t Sue Bonfield 
Sharon L ee Bott s 
Gretta J oan Bowling 
Gloria Jean Bowman 
#William Alon Bradfo rd 
Sharon Royster Bramblett 
# L arry Franklin Brammer 
Karen Jo Brandenburg 
Carolvn Sue Brandt 
# James E. Braun 
William Thomas Br etz 
H errv O avid Brewer 
Robert Anderson Brewer 
# Vicki J o Bricker 
11 Tom Bri eking 
Bennie Edward Bridoes. Jr. 
Donald Ray Brindl e 
Rebecca Ann Brisker 
Lo retta June Brookhart 
Brenda Ann Brown 
Jerrv Lyn n Bryant 
#John Paul Burgess 
# Robert Wendell Burgess 
Lnrrv Davis Burk e 
# Randy Leon Burke 
Thomas L. Burnette 
# John Oougl as Burrows 
Michael James Burton 
Ronnie Burton 
Brenda Sue Bussel l 
Arthur S. Cafarelli 
#Merv Smith Cameron 
Mi chael Conway Cameron 
Kenneth Roy Campbell 
Carol Fave Cann 
Robert Francis Carl son 
# Jame s Michael Carp ant er 
# Darrel I J av Carter 
Lindsay Lee Cassadv 
Bonnie Castle 
Roberta Hough Caudill 
# Cynthia D. Cayhoe 
Carolyn Sue Chaffin 
II Nancve Elt zobeth Chandl er 
John R. Christi an 
Karen M. Church 
Betty Sue Cl ark 
Garv Lee Clark 
#John Bascom Clark 
Basha Webb Clay 
James Claude Cl av 
Lill 1on Cox C leaver 
M ike Gaarld Clevenger 
Theodore Emerson Coak I av 
# L inda Chr1st1ne Daulton Co legrove 
David D. Collins 
Sharon Lynn Coll ins 
# Tish1a Mae Collins 
Virginia G. Collins 
Harol d Eugene Combs 
P~8lJI Kevi n Compton 
Edward Deon Con I ev 
8 arbara Ann Cook 
John H enry Cook 
U John M. Coop er 
I/ Ralph Milligan Cooper, Jr, 
U Nathan Cope 
#Christine C. Corbin 
Phillip Walter Cor n 
Brenda Sue Cotti e 
Deborah Ann Couch 
Farrel l Deen Courtney 
H ouston Stan I ev Courtney 
#LeVeme Keams Cox 
# William Earl Cox 
• LarrY Lynn Crain 
Candidate~ fur the Degree of Bachelor uf Arts 
# Bruce Foster C r awford 
• Linda Dionne Crawford 
Garv Franklin Cress 
Joseph R. Crook. Jr. 
#Marv Katherine Ritchie Cropper 
Al anda Sue Crowe 
Jerry Lee Crowe 
Barbara Gallenstein Crowley 
Deborah Rose Crum 
#Lind a Sue Curtis 
Thomas Edward Daugherty 
Charles Richard Davis 
James W, Davis, Jr. 
P atri ci a Davis 
Phyllis Champ Davis 
Pri sci II a Mae Davis 
Wonda Williams Davis 
Lana Caskey Dav 
Gorv Thomas Deorwater 
Garv Wiliam Roger Deaton 
Phi lip Arion Deeter 
Michael Ray Delawder 
Debby I gl eheart Denny 
William Allen Denton 
# Ruddie Lynn Di ck i son 
Jeanne Yeager Dolan 
Wilma Louise Donathan 
#Marlin B. Donl ey 
Rosa No rris Oo unt~ 
Oannv Lee Dove 
J ohn Michael Dove 
Regina Sue Dove 
Allen Darryl Doyle 
Jessie Carolyn Querier 
Brenda Louise Dunn 
M ary Lou Earl 
# Benny Myrl Easterling 
# D e lla Fannin Eccl es 
# Diane GI asgow Edwards 
J ames Harold Edwards 
J errv Le Edwards 
Daniel F. Egbers 
Jinx Yvonne Elkins 
Judith Rash Ellegood 
Donnie Garvin Estepp 
Marion Fischer Eyster 
Domenick Felconetti 
Richard F. Falzalore 
Garv Lynn Fannin 
Linda Gaye Fannin 
Richard William Federmann 
Wanda Conley Felber 
Marv Sue Ferguson 
N ancv Margaret Ferguson 
Stephanie Jo Ferguson 
w,11 i am Edward Fields 
# M arv Alice Finn 
Mary Ari ene Finn 
Edward Joseph Fl ege 
Liza Fleming 
Rosemary Adeline Fli ck 
Linda Lou Flynt 
IITerrv Wayne Fo r sythe 
Samuel Irwin Franks. Jr. 
Charles Stephen Fugate 
Lara Virginia Gahefer 
Diana Fritz Gardner 
Theodore C l ark Gardner 
# Michael Marion G ar vey 
Sandra Marie Gathright 
Ashland Gearheart. Jr. 
Linda Conley Gearheart 
Shirley Ann Gibson 
• Shirley Ruarl< Gibson 
Gerald B. Ginter 
David Richard Goetz 
Jerrold Zeld Gorelick 
Ruth Annette Graham 
Carl Michael G ray 
Connie Janette Grav 
Dennis Grey 
Kenneth Dale Grooms 
Pamela Sue Scott Grooms 
L inda Jean Grose 
Robert G. Gunzel 
John Kent Guv 
Bill ie Maddox Hafemann 
II L o retta H. Hall 
Noel Hall 
Maxine Ellen Hamilton 
#Nickey Marie Hanilton 
# Robert Lewi s Hammons 
# Benjamin Hampton 
Emanuel Dee Hampton 
Charles Cra1 g H anev 
John A. Haney 
Shirley J. Haney 
Steven Allen Hankins 
# Daryl George Han sen 
Larry Neil Hardin 
#Roger Van Harless 
Connie Moore Haskell 
Dianne R. Hawker 
Duane W. Howkins 
Marv Rebecca Haves 
II Hal Jay Haymaker 
• #Lana Lou Haymaker 
# Virginia Morgan Hays 
Joan Headley 
#Tyra Mari e Hellard 
II Judi th Lee Henderson 
Frederick Wayne Hensley 
John Wayne Heringer 
Linda Sue Hicks 
John Dennis HI gh 
Susan Ell een Hill 
Deborah Jane H o l brook 
Garv L. Hollon 
Candidate::. for the Degree of 6.acheior of Arts 
# Molly Viers Ho l zknecht 
II Carole Jean All en Hoskins 
# Larry Richard Hoskins 
#Rita Doan Houston 
A l bert Wall ace Howard 
Carl M. H oward 
# D onald Howard 
Robert Brooks Hudson 
Vickie Louise Hulfgarden 
Carolyn True Hughes 
Ralph E. Hunt 
Jo Elle Hunter 
J oe Harold Huston 
Kenneth Ray Isaac 
Teresa Ellington Jackson 
J oan L ouise Jacoby 
Donel Johnson 
Essie Gay Johnson 
Larrv Phillip Johnson 
Susan Kay Johnson 
Willie Millard Johnson 
Andrew Walton Jones 
Deborah Kave Jones 
# lester Jones 
Scott Jones Ill 
Bradl ev Gene J ordan 
Carole Sue Junk 
Cheryl Ann Junk 
# Rob en Jusri ce 
D eanna Gayle Sumner Kash 
# Nadine Keathley 
J ohnnv Keene 
Frank Edward Kees 
Shirlene Jump Keeton 
Marl< Douglas Keith 
Veronica Kenney 
Coralyn Lorraine Kidd 
James Earl Kidwell 
Kenneth Sri an King 
tt James Harri son Kirk 
# Carol Jean Klemm 
II Brenda Mae Lambert 
• Sara Rose Planck Lambert 
J mies Roberts Lane 
Elizabeth Ann Latham 
Garv W. Lawson 
Janis Lvnn Leasure 
David Kenneth Lee 
Susan Elizabeth Lee 
• Glori a Bail ev Lennon 
Mark Wit Ii am Len non 
Haro ld Richart Letton. Jr. 
Elizabeth Louise Lindon 
#Joyce Ellen Roberts L i ttle 
#Judith Lee Love 
• Sandra Mi c h el e Lovely 
Lore tta Banks Lykins 
Carolyn Sue L yons 
James Richard Macht 
# Ri ta Lavon Malone 
Marsha Gey Manley 
#Melvin S. Manley, Jr. 
Nancy King Marl<well 
Victor Harold Marsh 
Janet Marie Sames Marshall 
# Kitty Craig Marston 
# Darrel Roscoe Martin 
Glenda Thomas Mortin 
Judy Carol Martin 
Madison Martin 
Marv E. Martin 
Veronica Martin 
Ann Marie Marv 
Randall Eugene Mason 
II All en J ohn Mathews 
Glenna Wright Matney 
William Al an Matthews 
Larry Alan McClanahan 
Ji Ida Kappes Mc D avid 
# Steven M ichael M c David 
Carl Franklin McDowell 
Eddie Arno ld Mcfarland 
# Sue Fristoe McGovney 
Anita Kav M cIntyre 
Gwvnn H. McKenzie 
# Charlotte Ann McNeely 
II Lillie Lynn M cNutt 
Leola Bo wman M cOu1nn 
Ellen Jane M c Whinnav 
# Donnie Gene Meadows 
Harold Dean Meek 
M ichael Frederick Meinze 
# Glenn Miesch 
Betty Lee M i l bum 
C. Edward Mi II er 
Donn a Ramey Mi 11 er 
Susan Wood Fryman Mill er 
Luena Schultz M1 nn er 
Madon e Leeson Mitchell 
Sue Land M o nahan 
Doug I as Lee Moo re 
# John Oougl as Moore 
L aberta Lynn M oo re 
Poul David Motley 
Joseph Mich ael Mullen 
Hugh Douglas Mullins 
Howard Murphy 
Marv Frances Murphy 
# Michael John Murphy 
Brenda Fields Napier 
# Donald Reed N apier 
John Paul Newsom 
Gerald Dean N ewsome 
Patsy Ellen N ichol s 
Frances O' Daniel 
Marl< Kevin O"Kee l e 
#Hiram Allen Owens 
# Edith Imogene Marlowe Pack 
( r111c/1da1e.., for ih<' VPgrc<· ol Bache/or o/ 1\rt:, 
:JRan da H o l lon Frm1k s 
ttNell10 Blv Hammond 
Go ,.don H a tton 
• JIKilHH\ J. Hll1u11 
Dnn11y Lee Hollon 
Jerorno Mnrcus H uwn,ct 
J onnn.t How.-11d 
Mnnhn Rose Huwnrd 
Trossu A1111 Howm<.J 
Ro t,ert E. Hughes 
Wal t or Oougl as J ones 
C hari OS M ichael K1rtl ev 
tt Anc,I W. Lewis 
L 1nd;e Luu Lowe 
TiJohn W. Mnvn 
tfOon E. M cClu rq 
M1 ch.npl Kaut M c K11111l'V 
M, ch ,101 Anthony M os~ 
Jerry Wnvn e Owens 
Janes Wd I I r1m React 
D01101 s David Redmond 
ArnHlndR Reed 
Roqer Wnv11P Rowe 
Otis Dorrell Snndors 
Pnul Douglas Sc.h1t1td1110 
Jacklvnn Kav Scull 
#Ma,v Stephanie Soraf11u 
UM, chal Foriest Se tt les 
Rusemnrv Sh1velev 
Sr1lly Ann Shoemrtker 
uGarnette Rudd Spe11ce1 
Ill 111d n Stael o Sturqol I 
110nm ol LttP. Thl)mpsun. Jr. 
Fredd10 Eunorio Tu rn er 
Jomes Mnson Woldo 
L111dn Susnn Bush W11ev 
Cc1nd1da/('-, 10r the De~rec· 01 Bachelor of :,ciene<' 
M1 chat-tl Wrl l1am Dnv1.!;i, J amas Curaton Dunn etl 
Graduating with Distinction 
Ther~sn Gm I M .--1so11 Bo,1th 
Crngg James F,1ulkner 
LeNula Alean Pnnsh Mathenv 
RostY11nrv Sh1veley 
G (.'<.Hgo $1 z emoro 
Donna Nad1no Smith 
Suee Ann Tacken 
Janet Bro1Muno Taylor 
Graduating with High Distinction 
Debro Lynn Covrr 
Jeanne D1llun 
Karen J . H II ton 
SL, zanne C . Lane 
Anno Eln111 e L c.sl10 
Pat nc,a Carolyn Sloan 
Linda Susan Bush Wiley 
Candidates for Commissions as Second Lieutenants 
in the United States Army Res erve 
• Al gor 8 . Br00d1 ng 
David A. Dinsmore 
L awrtm ce 0 . Graz, 0111 
• Roger D. H w1ev 
Gary Lee 
• Des,qnates commissioned as D1st1nquished M,U , ary Graduates 
Morehead State University 
FORTY-FIFTH 
Su.n11Jiler C o111111l' l1 l't' 1 n t'l 1 l 
Thursday, Augus t Th ird 
Nineteen Hundred and Seventy-two 
PROGRAM 
Processional: Can/Ion Louis Vierne 
LucrN1:t Crum StNIC'1, Organist 
Invocat ion 
Mini ster, First Christian Church 
Special Music: The Greatest of These Is Love 
Commencement Address 
Ka, en Ross Ellis, Soprano 
Pre-,1dent, llanuver Cullf'gl' 
llanonir , l nrl1ana 
Presentation of Graduating Class 
Confernn~ of Degrees 
Presen tation of Diplomas 
Dr. Roy Roberson 
Roberta Bitgood 
Dr. John Horn er 
Dr. Paul Ford Davis 
Vi ce President for 
Ac·ademic Affair~ 
Dr. Adron Doran 
P1rs1dent 
Dean John R. Duncan 
and 
Dean Morri s K . Caudill 
(Names ot Graduates LO be read by School Deans) 
Dean Charles Ward 
School o f Applied Sciences and Technolog~· 
Dean Johnson E. Duncan 
School of llumanJLte s 
Dean Thomas C. Morrison 
School of Business and Econonucs 
Dean Charles A. Payne 
School of Sciences and M,1themat1 c,, 
Dean James H. Powell 
School of Educauon 
Benediction 
Recessional: Praise the Lord with Drums and Cymbals 
Lucretia Crum SLetler , Organis t 
Dean Roscoe H. Playforth 
School of Social Sc1en(·t•s 
Or. Roy Roberson 
Sigfrid Karg-Elen 
CandJCid1es ior the Oegree oi Bacheior o; Arrs 
Johnny Rav Turner 
#Marv Ali ce UnderYvOod 
Marv Sue Vrban I c 
Carl K. Wainsco tt 
Peggy Geers Wanamaker 
Maurine Joan Wei sh 
#Earl Whitt 
Patsy Shannon Wright 
Vi rgi ni a D1 I Ion Wn ght 
# Roi end Lewis Young 
School of Humanities 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
#Elaine Ann Bagford 
Danny J. Cameron 
Kathy J . Howard Cornett 
Norma Jeanne Cornette 
#Michael Stephen Crusham 
M artha Louise Daniels 
T,m Harold Ounvn1 tt 
Crago James Faulkner 
HNoro L. Holl 
Marv Sue Harmon 
M argaret Lavonne Hubbard 
IIJ ames West ev Hudson, Jr. 
Donna Davis Johnson 
Georgi a Ann Lewis 
Lanoie Alean Parish Matheny 
Jack Gordon Maynard 
Marvin Bol1v1er M eade 
Man Lowdenback Neely 
Robert A. Pet er son 
Michael Stephen Wegner 
M o,v El I zabeth Woterfi el d 
Constance Sue Wei I s 
Candidates for the Degree of Bachelor of Music Education 
Gregory C . Bulluck 
Gregorv Alton Colltnsworth 
Morn s Mi chael Conley 
M ichael Allen Crouch 
Jerome Dale Ketchum 
David M cCann Miller 
K aren Frances Ross 
School of Science and Mathematics 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
11E1 I een M . Ben nger 
Rosemary Kay Cherryholmes 
Charles A l len Harnev 
Charles Daniel H oward, Jr. 
Wi 11 i am Thom as Jefferson 
Margaret Sue Jones 
w,11,am Terry M cDavid 
Garv Lynn McKi nney 
Donald Roy Slone 
School of Social Science 
Candidates for the Degree of Associate of Applied Arts 
uconn1e Whitak er Rash 
Candidates for the Degree of Bachelor of Arts 
Ro nald Lee Abernathy 
Robert R. Adams 
Kathy Lo vely Barnett 
#Sharon Ann Berk I ev 
Ho ward M ilton Briggs 
#Charles Larry Brovm 
Ron at d Wayn e Burchett 
Edward Wayne Clayton 
Peggy Martin Compton 
• Debra Lynn Cover 
nBette Jeanne Dickerson 
Wil Ii em Andrew F erl av 
Dennis M ichael Flack 
Rita Annette Franklin 
Candidates for the Degree of Bachelor of Science 
I/Steph en K. Adams 
#GI enn Anderson 
Sharon Wn ght Breeding 
ltT1no Gwenn El l iott 
URu ssell Walter H oword 
# Rosetta Evvon Leadingham 
School of Education 
Garv Loe 
Panela Taulbee Prichard 
Wolter B. Shively 
Sue Ann Tackett 
Marcie Lyn Vorus 
C andidares for the Degree of Bachelor of Aris 
Garry Lenvlllo Adkins 
Dorotha Jo Johnson Baker 
Donald Edmund Borr 
#Joseph1no White Bel cher 
Sue Ann Blackwell 
Loretta 81 on ton 
M1ldrod H oll Stanton 
Karen El a,ne Booth 
Th eresa G atl Ma son Boo th 
#David Robert Bostelman 
M o nico B. Bradt ev 
Constance Sue Brammer 
URooer GI onn Brown 
Conn, o Jenkins Browu,ng 
I/Jul, o Add av, e Brussell 
Goorgo M artin Buck Ill 
#Joseph M ason Burton . Jr. 
Delois DeRossett Calhoun 
Susan Carol Campbell 
#Rose Eli zobeth Adkins Cline 
Feyo Mon e Collins 
11Ella !loggess Combs 
Linde D i llo n Converse 
Phy I II s J oon Cook 
H olda Eto,no Cooley 
Jane Pr1chord Davis 
Grenorv Lee DeH art 
#J eanne Di I Ion 
David Al an Dinsmore 
Deena Hughes Engl and 
Ena Jones Engl and 
Juni ce Whitt Fields 
Dorothy Lou, se Ft sh 
Robert Loe ft sher 
#Ann a Gillum Fraley 
Robert Sm, th G rebl o 
Freda Jo Greene 
Mi cheal Webb Griffith 
Lindo Sue H ale 
#Judith M . H oll 
Vol V B w. H all 
#L er rv H amrick 
Shi rl ey Elaine Hardin 
Barbera Chri sti n e Adkins Hemev 
Call I e Ann Harri s 
Viol a Burchett H or st ev 
GI end a Jerrell How ard 
Ph vii, s Jones Insko 
Jomes Hubert Jewel 1 
K a tnn a Peak Jewol 1 
Susan Ann Johns 
Beuy M iranda John son 
nwi11 1am Chris topher Kearn s 
Lovol I Meek Knox 
Rite Krr:wnmes 
M arv Kathryn Lalley 
Suzanne C. Lane 
Ron at d Edward Li tit e 
M ary Susan Jones Mason 
Carl Rt ckv M av s 
UWenda Bro wn M cCI ooso 
Wllmo Loe M cClure 
Oscar Meek 
M arv El I on Moor e 
Jenn,e Mumhv 
Sandro C arol Murray 
Al v1n Oou gl as Newsome 
Al on Stephen Nog1 ec 
I reno Hunt Ott 
Doro thy Karen Parson s 
Vol on e Holbrook Pmri ck 
Cami ll a Joan Kegley Ph,tl,ps 
Sandra Sharlene Pr ater 
Landon Preece 
Ton, Rene Harless Preece 
#Allen RAV Ratli ff 
D onna Crouch Rogers 
P eoov Cl ov1 nger Sandors 
Charl o tt e Sue Shephord 
Evelvn Shrout 
P atri c1 a Corot vn Sloon 
Deborah Ann Slone 
#Ronnlo N. Slone 
Donne Nadine Smith 
M adeline C. Smoth 
John w,1 II am Stahl 
G ladvs Ri ca Stonfi eld 
Judi th Ann Stan forth 
Beul eh C. St epperf eno 
#Murelvn DoH0IBS St ,goll 
Susan Sumner 
J anol !lrowning Taylor 
Bill V. Terrv 
#Joseph Keith Toll, vor 
II Gradualtn{I III Abspntfil 
Candidates for the Degree of Master of Arts in Adult and Continuing Education 
# Ruth Catron Creech 
Beverlv S. Henrv 
#Ollie Herman Luster 
#Jomes lee Porter 
Dav, d L. Rhode 
Robert Mitchel l Sounders 
George R, Stamper 
#Francino Smoot Ward 
Candidates for the Degree of Master of Higher Education 
Harold D . !lolling 
#Loo Patrick Dolan . Jr. 
#Richard Burton G oldberg 
Gold on GI en H alo 
Wendell Rov J ohnson 
Jomes Allan M orton 
Earl Cl ovton Paul ov 
Ron1 1a Lee Ri ce 
R,chard E. VanDvke 
#Clyde Louis Wampo le 
IIMorv Sue W,ll s 
D,emo Engl and Zhookofl 
Candidates for the Degree of Master of Arts 
Claude Edwin !II a ck burn 
Rosemary Faith Cen1er 
Beatrice S. Cox 
#J ame s Edward Dowling. Jr. 
Mnrgoret Ann Ho th om 
I/Kenneth O " Steen Howard 
Ado Roso Jobe 
11Noncv Rh~a Koupal 
~Dftwev D. Lawson 
Rafford Gene M ullins 
qSendra Lee Mullins 
Sondra Faye S tal I ord 
Gnrv M. Tnylor 
nMorn s M od1 son Tipton 
uKo, th Alon Wako foold 
#Sommv Whalev 
Candidates for the Degree of Master of Business Education 
#An1tn Hawkins Rowe Karon Johnson Slone 
Candidates for the Degree of Master of Music 
II Anne T. Ile ane 
nGaither Rov Bumgardner 
#M 1 cha el Ho w ard M orrow 
#L8r1<in 8en1ami n Oliver. Jr. 
Candidates for the Degree of Master of Music Education 
Robert S. D eHo ag 
Warren O. Fl anerv 
UD1nah L. Hawk ins 
El mer Romaine Lewis 
Dennis John Rach ford 
Candidates for the Degree of Master of Science 
M ich ael Edward Evans 
Donn Rav Manker 
Rov Ru ssell Reeves 
Candidates for the Dcc,rcc of A,1~ster of /\it s in Educ'1tion 
rtDonno Mav Adams 
Henrv L. Allen 
#Wando Stephens Al I en 
Winford Maurice Allen 
Carolyn Sue Arnett 
J errv L vnn Arnett 
:;-Tamra Arnett 
Boneva W1ll1s Back 
Ronnie Hnro ld Back 
M ndonnn Rave Badgou 
t:Saroh Ann Ba rkPr 
IILoonard Blanton 
N o rma Louise Aloomf,eld 
H elen Jeanne Boggs 
#Mark Stan I ev Borders 
::Elmer Regis Brown 
Eirnne Mobley Butler 
Wi I ham Don C antral I 
Foye Louise Cassity 
Garv Lvnn Cl nvton 
#Noncv Jane Coat es 
Vernon Ke1 th Conley 
George Will, am Cooke 
Mary Davi::. Crowe 
Charles Edward Cummi ngs 
Kevin Charles Daugherty 
Barcelona Hall Davis 
OuAnn Dav,s 
Barbare Jane M cKee Faulkner 
#L1 nd a R1 ce F erouson 
Dorothy J. Fugote 
l!Shei I a Carol G,I reath 
#Wilm a Walker Greenhill 
Carmenci te Gail Sparks Gritt1 tn 
Joyce Nedina C. Griffith 
#Alice Ann Hackworth 
Wavna D. Hamm 
Giona S. Harrell 
Zuel e Cornell Hay 
11G enev1 eve Robinette Haves 
Sharon Reece H et d 
# Alice Anderson Hensley 
John Joseph H erlihy, Jr. 
James Martin Hess 
Carolyn Sparks Hewlett 
Cecil Henry Hewlett 
#Charlotte Mabry H ignite 
#CI eeh Joyce Gose Howard 
#Wenda Lou, se Brodi ev Howard 
Beotrice Huffman 
#Ri chard Hughes 
Marv Estill Smith Jackson 
Marv Jane Jones 
#Judy Ellen Justice 
Edward Doyle Keith 
Garv R. Kt dwell 
Gerol d L 0011::ird Kl n1 bor 
Danni s Guorge Kl asr1HnPr 
µCaro lyn B. Lawson 
She, I a Law son 
#Brenda Renick Linville 
Tho mas Robert M alone. Jr. 
Craig Thoma s Mnrt111 
Kevin Anthony M cCnrthy 
Jenr110 Lou Couns M c:GtH! 
Jo Ann McInto sh 
#Mic hael Tho mns M ort1.in 
Ro bert w,11,an Mo rr1s011 
Rose Helen Murrav 
Everett R. N oe. Jr. 
Oma K. Patrick 
Samuel E. Ponsoll 
UAnno Lo, s Combs R1 chi e 
Phyllis Ann Rdey 
ttearry Paul Rocha 
Judith Scot1 Roe 
Lucian Grunt Rudd 
Modena Salver St1l I ee 
Richard Wayne Sallee 
Cheryl Goode Seals 
Cranston Dale Sexton 
El1zabelh Sue Sharp 
William Paul Skea,,s 
Robert G. Si eter 
Dolores Gevle Ingram Smith 
Loi s 0 . Smith 
Pearl C. Srm th 
Juda Parsons Sparks 
Linco ln Sp arks 
Connie Stahl 
Douglas G. Stamper 
PM a rv H. Stewart 
Jomes Trimble St ratton 
Lvnn R. Tackett 
Patnck M. Tate 
Madonna Kay Taylor 
::Delano Thomas 
Lano ra Belcher Tho mpson 
qf Ii zabeth H aze Trabandt 
t:Charles Wallace Turner 
Wtlliam Foster Utchek 
Everette Lee Varnev 
Thom as Kel Iv Wheel er 
M el vin Bernard Wi cker 
Gwendolyn Conn Wtlliams 
#Sharon Staton W111, s 
,;Kenneth Rav Wilson 
#Linda Diane Wolfe 
#Lois Burchett Wal fe 
Kirbv Mack Wright 
Garv Kenneth Young 
:: Grad11a1,ny ,r1 Ab.st,11/1,1 
P·!r/1 1 • 1 • 1nt .''1 ! 1~~- .1\:-.u!:•,·::::~ Hvnurs Prv~7rc.1,n 
School of Applied Sciences and Technology 
Cand1clatc:, 1or lhc Degree of Associate of Appl1ecl SciPnC<' 
t:Jolrn H ~r"lrY El dn dge ttThomns C. M1llor 
C andiclatc•.'> for 1/w /Jc>gn•c• ot Badwlor of 1\rt.., 
Ron D. Gullett Marcin A. Polly 
Rebecca Kathvrn Hnlev 
C andiclatc•-, for the Degree of Bachf'IOt of Sn01KP 
t:Tommv Brent Adams 
J amos Rubert Bol\e, 
Thomas Eugeno Besch I er 
Duborah Wtl son Bush 
Jerry Wendall Butler 
Clevshan Caudtll 
Glenna B. Christman 
N 1k1 Annette Cabble 
;tJ ack Cox 
Gretchen N el so11 Hale 
M Ack Arthur Holl 1duv 
Corolvnn M 11rt1n .Jones 
Anno Elo111e Lesl10 
D. Wa,d Lyons 
nJ oseph John Nol nsco 111 
James Arno ld Short 
t:Randv Darrell Sluss 
Elozabeth L . Tapp 
Pamela Koy Truesdell 
Rudolph Joseph Vrbnn1 c 
School of Business and Economics 
Candidate for th e Degree oi Associate of Applied Business 
Kathy Nelson Graz1an1 
Cand1dc1tcs for the Degree of Bachelor of Arts 
Cvn t h 1a A l lison Blanton 
Donna S. Duval I 
M i n am Winona Cabral Foster 
James Everett Gray 
Janet Marie Klimowich 
Marshall Simpson Mason 
George Sizemore 
Candidates for lhe Degree of Bachelor ot Business Administration 
W1ll1am Randall Atkinson 
Donald G. Barney, Jr. 
Alger Bart Breeding 
Raymond Oougl as Brown 
James Roger C aud111. Jr. 
Lowis Edward Faulkner 
Lawrence D. Graz1 an1 
Joseph Pa1rick Hancock 
Rn a Ar Dou al as Han ev 
Billy E. Humphries 
t1Perrv Justice. Jr. 
Garv Wayne L1nv1lle 
Ronald M ills 
Robert GI ann Newt and. Sr. 
Jeffrey Simmons 
Joanne Skeens 
ffl arry Whobrey 
